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" Sanatın,sanatcaıun yanında"
KONU:
P rolog! Genç kızlar ormanda dolaşmaktadır. Esrarengiz gölün 
büyücüsü Rothbart, genç kızları görüp, onları kuğu şekline sokar.
I  Perde:
Sarayın bahçesinde Prens Siegfried’in doğum günü kutlanmak­
tadır. Ana kraliçe de törene katılarak oğluna altın yaylı bir tüfek 
armağan eder ve bir gün sûnra onuruna vereceği baloda, evleneceği 
kızı seçmesi gerektiğini söyler. Prens henüz evliliğe hazır olmamasına 
rağmen bu duruma boyun eğmek zorunda kalır. Daha sonra tüm 
köylüler Prensin onuruna dans ederler.
Gün batarken konuklar dağılır ve Prens yalnız kalır. Soytarı, 
Prensi eğlendirmek için göle, ava gitmeyi teklif eder.
II. Perde:
Avlanmak için göle doğru gelen Prens görülür. Tam o sırada 
beliren bir kuğu, Prense adının Prenses Odette olduğunu söyler. 
Odette, büyücü Rothbart’ın kuğu şekline soktuğu kızlardan biridir. 
Büyünün bozulması ise, ancak bir erkeğin bu kızlardan birisine aşık 
olup, aşkına yemin ederek sözünden dönmemesi ile gerçekleşe­
bilecektir. Gizlendiği yerden çıkan acımasız büyücü Rothbart, Prensi 
yok etmek ister.ama Odette yalvararak bu duruma engel olur.
Daha sonra kuğular dans ederek Prensle Odette’in aşkına eşlik 
ederler. Gün doğmak üzeredir, göle dönmek zorunda olan kuğular 
veda ederek ayrılırlar.
IH. Perde:
Sarayın balo salonunda, saraylılar ve konuklar Prensin doğum 
gününü kutlamak için toplanmışlardır. Prens, kendisine tanıtılan
kızlardan birini seçmek durumundadır. Ancak, aklı fikri sevgilisi 
Odette’de olduğu için gönülsüzdür.
Balo, birden davetsiz gelen iki konukla karışır. Bunlar, baron 
kılığına girmiş büyücü Rothbart ile Odette’ in yüzünü kullanan kızı 
Odile’dir. Prens, Odile’in sevdiği kız Odette olduğunu zannederek 
çok sevinir. Uzaklardan kuğu Odette’in yalvaran görüntüsü belirir. 
Fakat Odile’ in büyüsüne kapılmış Prens, hiçbir şey görememek­
tedir. Rothbart, zaferi kazanmış bir tavırla, kızını göstererek, 
Prensten onu sevdiğine dair yemin etmesini ister. Tabii çok geçmeden 
büyücü ve kızı Odile, Prensin sevgilisi Odette’e ihaneti ile alay ederler. 
Şaşırtıcı gerçeği öğrenmesi ve o sırada Odette’in tekrar beliren 
görüntüsü, Prensi çok üzer.
Fakat iş işten geçmiş, Prens başka birisine sevgi yemini etmiştir. 
Kuğular büyücünün elinden kurtulamayacaklardır.
AR A
IV. P erde:
Aynı gece, göl kıyısında ihanete uğrayan güzel Odette, ölümü 
arzulamaktadır. Kuğular onu teselli ederken, birden çıkan fırtına ile 
Odette’i arayan Prens görülür. Bağışlanması için yalvarmaktadır. Bu 
sırada büyücü Rothbart tekrar karşılarına çıkar ve Prense ettiği 
yemini hatırlatarak kızı Odile’le evlenmesini ister. Gün doğmak üzere 
olduğundan Odette göle dönmek zorundadır. Odette’i yitirmek 
istemeyen Prens, büyücü ile kavgaya tutuşur ve sevgisinden aldığı 
güçle onu öldürür. Rothbart’ın ölümü ile gölün üzerindeki büyü 
kalkar ve kuğular birer genç kız olur. Prens Siegfried ve Prenses 
Odette mutluluğa doğru yürürler.
PİYOTR ÎLYİÇ ÇAYKOVSKÎ
Bir maden müfettişinin oğlu olarak 7 Mayıs 1840’da Kamsko- 
Votinek’de doğan Piyotr İlyiç Çaykovski, İnsan Haklan Hukuku 
öğrenimini bırakıp, Adalet Bakanlığı’nda katip olarak çalıştığı sürece 
müzikle amatörce uğraşını sürdürdü. 1862 yılında açılan Yeni 
St.Petersburg Konservatuvarı’nda N.I.Zaremba (1821-1879) ile 
kompozisyon, Anton G.Rubinstein (1829-1894) ile orkestrasyon 
çalışarak müziğe ciddi olarak eğildi. Nitekim Anton’un kardeşi 
Nikola G.Rubinstein (1835-1881) Moskova’da açtığı Yeni Konser- 
vatuvar’da armoni dersi vermesi için Çaykovski’yi çağırdı. Burada 
ciddi koşullarda, profesyonel olarak beste yapmaya başladı. 1868 
yılında St.Petersburg’da tanıştığı Mily A.Balakirev (1837-1910) ve 
onun ulusal fikirli besteci arkadaşları Çaykovski’yi aralarına 
almadılar. Aynı yıl nişanlandığı Belçikalı şarkıcı Désirée Artot 
Avrupa’ya iş için gittiğinde İspanyol şarkıcı ve ozan Mariano Padilla 
(1842-1906) ile evlenince Çaykovski epey bocaladı. Bu arada 
operaları, özellikle 2. Senfonisi ve 1. Piyano Konçertosu ile 
tanınmaya başladı. Bir mühendisin dul karısı olan Nadezhada von 
Meck (1831-1894) hayran olduğu Çaykovski’ye mektup yazarak 
dostluk kurdu ve onun parasal sıkıntılarından arınmasına destek 
oldu. Hayatı boyunca her ikisi de birbirlerini görmediler. En azından 
Çaykovski onu hiç tanımadı. 1877 yılında kendisine mektupla aşk 
ilan eden Antonina İvanova Miliukov ile evlendi, ancak bir ay sonra 
karısının akıl dengesinin yerinde olmaması nedeniyle onu terketti. 
Hemen arkasından çıktığı İsviçre ve İtalya gezisinden dönünce de 
konservatuvardaki görevinden ayrıldı ve kendisini tamamen 
yazmaya verdi. 1888 yılında kendi eserlerini yöneterek hemen bütün 
Avrupa’yı dolaştı ve kendini tanıttı. 1890’da von Meck ile süren 
mektup arkadaşlığı bir anlaşmazlık sonucu bitti ama artık yaşamını 
rahatça sürdürebilecek kadar kazanabiliyordu. 1892 yılında 
Amerika’ya gitti. 1893 yazında İngiltere’yi ziyareti sırasında 
Cambridge Üniversitesi kendisine Müzik Doktorluğu verdi. Aynı yıl 
Rusya’ya döner dönmez tamamladığı 6. Senfonisi’nin ilk çalındığı 
gece 28 Ekim’de içtiği kaynamamış sudan yakalandığı kolera 
Çaykovski’nin ölümüne neden oldu: 6 Kasım 1893, St. Petersburg...
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